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With the rapid development of information technology, in the current situation of 
police information processing, information resources are not fully reflected in the 
association, shared, public security information technology can not meet the 
requirements of the building, especially for indicators of characteristics of information 
resources and awareness of information collection , lack of intelligence information 
on the integrated application. Meanwhile, the data compatibility between existing 
systems, normative data, standards, poor, different systems can not be effectively 
association and shared, but there are a lot of heterogeneous systems, the results can 
not be produced efficiently with current information associated systems, sharing 
intelligence data analysis did not realize the true meaning and application, reducing 
the quality of the comprehensive application of information resources, but also 
reduces the rapid reaction of the public security organs, the overall combat capability. 
Therefore, intelligence analysis and assessment need to rely on public security 
information integrated application platform that combines public security within the 
system, government administration systems and other basic social information 
resources information system, according to the actual needs of the public security 
department of intelligence work, through the integration of information resources and 
applications that will massive public security intelligence information resources into 
play the role of information resources and dissemination of timely and accurately 
communicate to the public security organs at all levels to use. 
The topic for the needs of public security information service combat operational 
work, combined with the practical requirements of the Ministry of Public Security 
Public Security Intelligence building integrated application platform, as well as the 
basic building ideas and content of the public security organs intelligence integrated 
application platform components, data warehouse and data mining techniques, data 
mining through the database analysis, found valuable intelligence patterns and trends, 
as well as between the association, collecting vast amounts of internal and external 
integration of public security information resources through scientific means of 
information processing resources, so common to information public security resources 
into valuable intelligence to achieve "intelligence-led policing" the objectives and 
improve its information technology, the level of modernization of public security 
work. 
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2009 年 6 月，公安部在“合肥会议”上在全国部分省市情报平台建设和应
用试点上取得初步经验的基础上，对加快构建“大情报”系统平台做出了重要部
署，各地公安机关加大领导力度，强力推动“大情报”系统平台的建设。 
2010 年 5 月，三级（部、省、市）情报平台进行联网运行，全面展开联动
应用。 




    2011 年 7 月，公安部在山西太原再次召开公安情报会议，进一步深入推进
全国公安“大情报”系统的建设和应用。 
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